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ASESORA MPPES
LA ESTRUCTURA HEREDADA
• UN SISTEMA BINARIO DESINTEGRADO
9UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS. OFICIALES.
9UNIVERSIDADES EXPERIMENTALES. OFICIALES.
9UNIVERSIDADES PRIVADAS.
9 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE TECNOLOGÍA. 
OFICIALES Y PRIVADOS. 
9COLEGIOS UNIVERSITARIOS. OFICIALES Y 
PRIVADOS 
INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR
1998
• UNIVERSIDADES  OFICIALE17
• UNIVERSIDADES PRIVADAS   19
• INSTITUTOS Y COLEGIOS  UNIVERSITARIOS
• (CARRERAS CORTAS) OFICIALES  27
• INSTITUTOS Y COLEGIOS UNIVEVERSITARIOS 
• (CARRERAS CORTAS) PRIVADOS 52
TRANSFORMACIONES EN MARCHA
1999. 
• ASAMBLEA CONSTITUYENTE
• APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
• REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
9Educación derecho humano y  bien público 
9Responsabilidad indeclinable del Estado
9Gratuita hasta el nivel de grado.
TRANSFORMACIONES EN MARCHA
FUNDAMENTADAS EN:
9 Plan de desarrollo Económico y Social de la Nación 
2000-2007
9 Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2021.
9 Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013.
9 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2020.
TRANSFORMACIONES EN MARCHA
• DIRIGIDAS AL LOGRO DE:
9El desarrollo endógeno, integral y 
sustentable del país
9La creación científica, técnica y humanística, 
respetando la biodiversidad
9La consolidación de una cultura política y 
democrática vigorizando el ejercicio de la 
ciudadanía responsable
TRANSFORMACIONES EN MARCHA
• DIRIGIDAS AL LOGRO DE :
9 El fortalecimiento del pensamiento crítico y creador
9 La recuperación de nuestra identidad cultural y 
nuestra memoria histórica, así como de nuestro 
patrimonio cultural
9 Los procesos de  integración latinoamericana y 
caribeña desde distintos ángulos: científico, 
humanístico, cultural siempre bajo los principios de 
complementariedad y cooperación justa y solidaria 
entre nuestros pueblos.
TRANSFORMACIONES EN 
MARCHA
• CREACIÓN DE: 
9 ESCUELAS BOLIVARIANAS 
9 LICEOS BOLIVARIANOS
9 CUATRO NUEVOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS TECNOLÓGICOS 
EN LUGARES DESASISTIDOS DE OFERTA OFICIAL.
9 SIETE NUEVAS UNIVERSIDADES. ENTRE ELLAS, LA UNIVERSIDAD 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA  Y LA UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA DEL DEPORTE. (CONTEXTO DEL ALBA)
TRANSFORMACIONES EN 
MARCHA
• CREACIÓN DE:  
9 MISIONES EDUCATIVAS: ROBINSON I (1.500.000 PERSONAS 
ALFABETIZADAS EN UN AÑO)  Y II; RIBAS (EDUCACIÓN 
SECUNDARIA) ; SUCRE (EDUCACIÓN SUPERIOR); ESTRATEGIA: 
MUNICIPALIZACIÓN Y CREACIÓN DE ALDEAS UNIVERSITARIAS. 
ENTRE 2003 Y 2007 SE HAN CONSCRUIDO MÁS DE 100 
ALDEAS.VUELVAN CARAS AHORA CHE GUEVARA (EDUCACIÓN EN 
OFICIOS).
9 LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA.(COMPROMISO 
SANDINO: VENEZUELA-CUBA. CONTEXTO DEL ALBA). CON EL 
OBJETIVO DE FORMAR 200.000 MÉDICOS INTEGRALES 
COMUNITARIOS EN UN PLAZO DE DIEZ AÑOS PARA CUBRIR EL 
DÉFICIT DE PROFESIONALES DE LA MEDICINA QUE NECESITAN 
LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA.
9 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA “PAULO 
FREIRE” IALA (CONTEXTO DEL ALBA. DIRIGIDO A CAMPESINOS DE 
AMÉRICA LATINA )  
Otras estrategias para universalizar la 
educación superior en 
Venezuela
• Sistema Único Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria 
(SUNIEU), eliminando las pruebas de aptitud académica y 
prohibiendo las pruebas internas en las universidades 
públicas.
• Este sistema se basa en los principios de ingreso universal 
para garantizar el acceso de los estudiantes, actuación en 
conjunto de las instituciones de educación superior y no 
separada, flexibilidad respetando la diversidad de los 
aspirantes, programas, etc.,  municipalización y territorialidad, 
diversificación de la oferta de programas de formación, 
igualdad de condiciones.
MISIÓN ALMA MATER
• La Misión Alma Mater se inscribe en el 
marco de los Planes de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2000-
2006 y 2007-2013, con el propósito de 
impulsar la transformación de la 
educación superior, promover su 
proyección territorial, consolidar el 
Poder Popular y la construcción de una 
sociedad solidaria, participativa y con 
justicia social.
MISIÓN ALMA MATER
FINALIDADES:
` Garantizar el derecho de todos y todas a una 
educación superior de calidad.
` Constituirse en la referencia para una nueva 
institucionalidad, cuyo eje es la generación, 
apropiación, transformación y socialización de 
conocimiento pertinente a nuestras realidades, retos 
culturales, ambientales, políticos, económicos y 
sociales. Caracterizada por la complementariedad y la 
cooperación solidaria.
MISIÓN ALMA MATER
OBJETIVOS
Generar un nuevo tejido institucional de la Educación Superior 
venezolana, dirigido a:
` Superar la exclusión,
` Consolidar la universalización del conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico,
` Contribuir con el desarrollo endógeno nacional, 
` Reivindicar el carácter humanista de la educación universitaria por su 
potencialidades para crear y valorar cultura, porque fomenta sentido 
de  pertenencia a la humanidad y por su capacidad para la creación de 
lo nuevo y la transformación de lo existente.
• Vincular los procesos de formación, investigación e 
innovación tecnológica con los proyectos estratégicos de la 
Nación dirigidos a preservar la soberanía política, 
tecnológica, económica, social y cultural.
• Arraigar la educación superior en todo el territorio nacional, 
en estrecho vínculo con las comunidades.
• Propulsar la articulación del sistema de educación superior 
venezolano, bajo principios de complementariedad y 
cooperación solidaria. 
• Potenciar la educación superior como espacio de unidad 
latinoamericana y caribeña, y cooperación con los pueblos 
del mundo.
• La transformación de 29 Institutos y Colegios Universitarios 
Oficiales en Universidades Experimentales,
• La creación de:
- 17 Universidades Territoriales
- 10 Universidades Especializadas
- 2 Institutos Especializados: Instituto Latinoamericano de      
Agroecología “Paulo Freire” e Instituto Universitario 
Especializado de Aviación Civil
- Universidad Bolivariana de los Trabajadores
- Universidad de los Pueblos del Sur
• El fortalecimiento de la cobertura territorial de la Educación 
Universitaria a través de los Complejos Universitarios 
Socialistas Alma Mater (CUSAM).
LOS IUT Y CU. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
REGIÓN LOS ANDES:
IUT Ejido
IUT del Estado Trujillo
IUT Agroindustrial (Los Andes)
IUT La Fría      
REGIÓN CENTROCCIDENTAL: 
IUET A.E. Blanco (Barquisimeto
IUT del Estado Portuguesa 
IUT Yaracuy 
IUT A. Gamero (Coro)
IUT Maracaibo 
IUT Cabimas
REGIÓN NORORIENTAL:
IUT J. A Anzoátegui (El Tigre) 
IUT J. N. Vallenilla (Carúpano) 
IUT Cumaná
IUT Caripito 
IUT D. Mendoza (Tucupita)
IUT del Estado Bolívar 
REGIÓN LOS LLANOS:
IUT del Estado Apure 
IUT Los Llanos 
IUT del Estado Barinas 
REGIÓN CENTRO-CAPITAL:
CU de Caracas
CU José Lorenzo Pérez R.
CU Francisco de Miranda
CU de los Teques Cecilio Acosta 
IUT del Oeste Mariscal Sucre 
IUT F Rivero P. (R. Capital)  
IUT Puerto Cabello 
IUT Valencia
IU Barlovento
IUET La Victoria
• La educación y el conocimiento como bienes públicos al 
servicio de todas y todos
• Inclusión y Justicia Social 
• Diversidad e interculturalidad
• Cooperación solidaria 
• Democracia participativa y protagónica
• Calidad y pertinencia
• Formación Integral
• Ejercicio del Pensamiento Crítico y Creativo
• Desarrollo tecnológico e innovación
• Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus 
proyectos estratégicos. 
• Educación a lo largo de toda la vida
• Experimentalidad
• Municipalización
• Cooperación Internacional
EL DISEÑO 
CURRICULAR
Ejes transversales formativos  que 
articulan la formación profesional con 
los valores ético-políticos, 
ambientales, culturales, estéticos, 
entre otros. 
Privilegia el aprendizaje 
en vez de la enseñanza
Organización y 
desarrollo de contenidos 
bajo diversas estrategias y 
experiencias formativas
Conocimientos y saberes 
pertinentes en sus alcances 
nacional, regional y mundial
Ejercicio de la democracia 
participativa, el diálogo y la 
comunicación horizontal
Consolida la creación intelectual 
y la vinculación social como 
quehacer de profesores, 
estudiantes y comunidad 
universitaria
La formación integral 
garantizada mediante ejes 
curriculares e inclusión de 
las funciones universitarias
Los proyectos como 
estrategia de aprendizaje  y 
evaluación
El trabajo interdisciplinario, los 
procesos crítico-reflexivos para el 
manejo de situaciones de 
incertidumbre
Abierto, flexible y dinámico
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR
Inversión en Educación Superior a precios corrientes
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Desde 1990 a 1998 la matricula de 
Educación Superior se incrementó en 30%.
En los 9 años de la Revolución 
Bolivariana la matricula se ha incrementado 
en 1.467.037 estudiantes, equivalente al 320%
Fuente: Departamento de Estadística de la OPSU-CNU, Febrero 2008
Sistema de Información de Educación Superior – SINES, Marzo 2008
Coordinación Nacional del Programa de MIC, Marzo 2008
Coordinación Nacional del Programa de Enfermería, Marzo 2008
1990 1998 2007
Total Oficial + Privada 513.458 668.109 2.135.146
Oficial 349.371 377.107 1.567.314
Privada 164.087 291.002 567.832
MATRICULA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
1990 - 2007
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INVERSION EN EDUCACIÓN BÁSICA
Y MATRÍCULA
• 2007=7,8 DEL PIB
• PRESCOLAR
• 2007=60,66
• PRIMARIA
• 2007=99,00%
• 1998= 3,7 DEL PIB
• PRESCOLAR
• 1998=47,66
• PRIMARIA
• 1990=95,1%
• 1995-99=87,7% (COBRO 
MATRÍCULA)
BENEFICIADOS POR LA FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO 
(FUNDAYACUCHO)
AÑOS BECAS CRÉDITOS
1990-1998 2.547 9.953
1999-2007 84.781 0
Fuente: Fundación Gran Mariscal de Ayacucho – FUNDAYACUCHO, Marzo 2008
ENTRE 1990 y 1998, EL 79.6 % DE LOS BENEFICIOS 
OTORGADOS POR FUNDAYACUCHO CORESPONDIERON A 
CRÉDITOS EDUCATIVOS
DEL AÑO 1999 AL 2007 EL NUMERO DE ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS POR FUNDAYACUCHO AUMENTÓ EN 
72.281, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 578%

